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Assalamualaikum Wr. Wb 
 Puji syukur penulis haturkan kepada penguasa alam, penentu segala 
keputusan, pelindung makhlukNya yaitu Alloh Subhanahu wa ta’ala, atas seluruh 
nikmat dan rezeki yang dilimpahkan terhadap penulis dan keluarga.  Shalawat dan 
salam penulis haturkan kepada tauladan terbaik semua Makhluk, pembawa obor 
penerang terhadap umat manusia, yaitu Rosullulloh Sallallohualaihi Wassalam. 
 Skripsi yang berjudul “Analisa Framing Pemberitaan Perppu Kebiri 
pada Media Online Metrotvnews.com dan Sindonews pada Bulan Mei 
2016”ini, penulis susun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 
Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
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yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberika 
kasih sayang, kepercayaan, doa, serta dukungan baik moral maupun materiil 
untuk pendidikan ketiga anaknya. Penulis percaya mereka Bapak Shofwan dan 
Ibu Sumarti adalah keajaiban terbaik yang sangat penulis syukuri atas 
keberadaannya. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan 
terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. Jusuf Harsono, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
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3. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
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4. Bapak dan Ibuk luar biasa tanpa kalian saya tidak bisa bangun pagi untuk 
berangkat sekolah dari kecil kedua kakak yang bikin pusing. 
5. Guru pengajar baik dari TK Ngijo ds. Lembah , SDN 1 Lembah, SMPN 3 
Ponorogo, dan SMAN 3 Ponorogo. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. 
6. Sahabat ,Teman – teman seperjuangan di Ilmu Komunikasi angkatan 
2012/2013, serta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lainnya. 
7. Terimakasih Dianisa, Arinda, Kiki, Rio, Fuad, Roma, Muharamalhuda, 
Fahrul, galong dan keluarga Rumah Raya, Gangatasoutdoor, payungsenja.  
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 
terima kasih banyak. 
Dan penulis pun menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dari sebuah 
karya, begitu juga dengan skripsi ini pun tidak luput dari segala kesalahan dan 
kekurangan, sehingga memerlukan saran dan kritik yang membangun untuk 
menciptakan karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata 
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Media massa khususnya media online memberikan kelerbihan terhadap 
masyarakat untuk meng update data lebih capat sehingga masyarakat dapat 
memahami kejadian apa yang terjadi dimasyarakat tanpa memerlukan waktu 
lama. Tetapi media online harus dicermati oleh semua masyarakat karena banyak 
hal yang dapat mempengaruhi, masyarakat pun dapat dibuat pecah dengan 
berbagai opini yang muncul didalam pemberitaan. Masyarakat diharuskan kritis 
dan selektif dalam mengidentifikasi apa yang terjadi dilapangan jangan cepat-
cepat terpengaruh tehadap media massa. Analisa framing Robert N.Etman ini 
menjadikan tolak ukur apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan media massa 
selain itu juga masyarakat menjadi paham bagimana menyikapi pemberitaan yang 
berkembang tanpa membuat penilaian yang kontrofersi tentang pemberitaan 
hukum kebiri. Pada analisa framing ini media Metrotvnews.com setuju dengan 
perppu kebiri yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Sindonews seakan-akan dalam 
pemberitaannya tidak setuju dalam pembuatan perppu kebiri ini. Seharusnya 
media massa harus bersikap netral sehingga tidak menjadi polemik dimasyarakat.  
Kata Kunci: Analisa Framing. Media massa online metrotvnews.com dan 
sindonews 
